





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出　　版　　年 1653 1665 1680 1689 1690
総　　点　　数 1158 956 687 881 907
ラ　テ　ン　語 729 548 328 432 410
ド　イ　ツ　語 390 ，348 320 429 467
フ　ラ　ンス語 30 58 35 20 24
イタリア語（他） 6（3） 1（1） 4 6
神　　　学 506 374 224 339 358
法　　　　学 120 90 54 97 92
医　　　　学 65 65 69 91 87
歴史および 185 133 120 129 133
その補助学
哲　　　　学 219 240 164 168 206
詩　　　　文 51 40 51 39 26
ラテン語 29 8 8 12 5
フランス語 1 7 8 3
イタリア語 2 1
ドイツ語 19 25 34 24 21
音　　　　楽 12 14 5 18 5
の
よ
う
に
な
る
。
　
世
紀
末
に
な
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
語
が
正
統
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ク
リ
ス
チ
ア
ン
・
ト
マ
ジ
ウ
ス
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
で
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
講
義
を
予
告
し
て
物
議
を
か
も
し
た
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
文
学
関
係
で
ド
イ
ツ
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
上
の
表
に
見
る
限
り
、
全
体
に
占
め
る
比
率
か
ら
見
れ
ば
じ
つ
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
読
書
人
層
に
ド
イ
ツ
語
が
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
ほ
ど
が
こ
こ
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
た
著
作
家
た
ち
の
い
ら
だ
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。　
ま
ず
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
散
文
で
は
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
詩
学
に
は
納
ま
ら
ぬ
領
域
に
ま
で
筆
先
を
伸
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
文
学
の
世
界
で
の
近
代
化
に
着
手
し
始
め
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
モ
ッ
一211一
ドイッ近代文学の成立とナショナリズムの誕生（轡田）
シ
ェ
ロ
ッ
シ
ュ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
彼
は
一
六
四
〇
年
か
ら
三
年
か
け
て
上
梓
し
た
謁
刺
小
説
「
フ
ィ
ラ
ン
ダ
ー
の
不
思
議
に
し
て
真
実
の
幻
影
」
で
、
い
わ
ば
「
当
世
風
の
き
わ
ま
り
」
と
い
っ
た
章
を
設
け
、
そ
の
と
き
は
フ
ラ
ン
ス
風
の
髪
型
と
髭
、
流
行
の
衣
装
と
、
ド
イ
ツ
風
な
ら
ぬ
身
ご
な
し
の
フ
ィ
ラ
ン
ダ
ー
を
ゲ
ル
マ
ン
の
英
雄
た
ち
の
亡
霊
の
前
に
立
た
せ
、
審
問
を
う
け
さ
せ
る
。
ま
ず
発
せ
ら
れ
た
言
葉
は
、
「
お
お
、
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
の
剛
毅
と
実
直
よ
、
お
前
は
ど
こ
に
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
で
あ
っ
た
。
　
　
ア
イ
ロ
フ
ェ
ス
ト
王
は
私
に
向
か
っ
て
続
け
た
。
［
…
］
お
前
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
お
し
ゃ
べ
り
の
方
が
、
お
前
の
祖
先
の
雄
々
　
　
し
い
英
雄
の
言
葉
（
＝
①
匡
Φ
〒
の
胃
9
9
）
よ
り
も
気
に
な
る
の
か
。
ど
う
し
て
お
前
は
［
お
前
が
書
い
た
］
こ
の
よ
う
な
幻
影
　
　
物
語
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
、
ラ
テ
ン
、
ギ
リ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
の
単
語
や
言
い
回
し
を
ま
き
散
ら
す
の
か
な
。
　
　
そ
う
し
た
言
葉
を
全
部
覚
え
た
と
思
わ
れ
た
い
の
か
。
ど
う
し
て
そ
れ
だ
け
の
時
間
を
お
前
の
母
の
言
葉
に
向
け
な
か
っ
た
　
　
の
だ
。
［
…
］
　
　
　
そ
う
し
た
言
葉
の
異
端
信
仰
は
、
お
前
が
自
分
の
祖
国
に
向
か
っ
て
示
す
不
誠
実
の
印
し
に
ほ
か
な
ら
ぬ
ぞ
。
お
前
の
尊
　
　
敬
す
べ
き
祖
先
は
、
お
前
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
互
い
に
し
て
お
る
よ
う
な
言
葉
の
ご
ち
ゃ
混
ぜ
な
ど
は
　
　
決
し
て
し
て
お
ら
ぬ
。
お
前
が
こ
の
よ
う
な
作
品
を
（
と
に
か
く
お
前
が
名
を
挙
げ
よ
う
と
思
い
、
ま
さ
に
自
由
な
ド
イ
ツ
　
　
魂
の
持
ち
主
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
異
邦
の
化
粧
だ
と
か
お
世
辞
だ
と
か
、
い
ち
ゃ
つ
き
だ
と
か
は
遠
く
は
ね
つ
け
る
つ
も
り
　
　
な
ら
ば
）
か
く
も
あ
り
と
あ
る
異
国
の
言
葉
を
［
…
］
も
っ
て
駄
目
に
し
て
お
る
の
を
見
て
、
誇
ら
ぬ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
で
　
　
あ
ろ
う
が
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ま
こ
と
お
前
の
大
切
な
母
な
る
言
葉
は
、
他
の
い
か
な
る
言
葉
に
も
劣
ら
ぬ
か
ら
だ
。
フ
　
　
ラ
ン
ス
語
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
ラ
テ
ン
語
に
起
源
を
と
っ
て
お
る
の
に
、
わ
れ
ら
が
言
葉
は
、
始
ま
り
か
ら
、
わ
が
祖
師
ト
ゥ
一212一
甲
ドイツ近代文学の成立とナショナリズムの誕生（轡田）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
イ
チ
ョ
の
時
か
ら
、
正
真
正
銘
の
基
幹
に
し
て
英
雄
の
言
葉
（
＝
国
暮
け
巨
Ω
＝
①
冠
8
の
胃
曽
。
げ
）
と
し
て
、
独
自
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
［
…
］
外
国
の
言
葉
を
母
の
言
葉
よ
り
も
優
先
す
る
か
、
普
通
の
人
間
に
は
ど
こ
の
語
か
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
裏
切
り
で
あ
っ
て
、
当
然
許
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
わ
し
が
思
う
に
、
と
彼
は
続
け
た
、
例
の
誠
実
な
ド
イ
ツ
人
た
る
ミ
ヒ
ェ
ル
こ
そ
は
、
お
前
た
ち
、
つ
ま
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
異
邦
の
、
ラ
テ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
の
言
葉
を
昔
か
ら
の
母
の
言
葉
に
あ
れ
こ
れ
と
混
ぜ
合
わ
せ
、
あ
べ
こ
べ
に
し
て
駄
目
に
し
て
し
ま
っ
た
言
語
破
壊
者
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
従
者
、
書
記
、
職
員
で
あ
る
も
の
ど
も
に
、
ド
イ
ツ
の
真
実
を
語
っ
た
の
だ
。
　
異
国
の
人
間
の
た
め
を
思
い
、
自
分
自
身
の
安
寧
福
利
を
軽
ん
ず
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
耳
に
す
る
の
は
面
汚
し
で
は
な
い
か
な
。
［
…
］
　
殿
さ
ま
、
と
私
は
言
っ
た
、
言
上
お
許
し
下
さ
い
ま
す
な
ら
ば
、
正
真
正
銘
の
こ
と
を
お
話
し
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
罪
は
書
記
に
で
は
な
く
、
殿
さ
ま
方
ご
自
身
に
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
殿
さ
ま
方
が
そ
う
し
た
こ
と
を
お
望
み
に
な
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
も
私
の
身
に
覚
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。
　
殿
さ
ま
方
は
、
お
仕
え
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
の
単
語
を
も
っ
て
文
章
を
飾
り
た
て
る
こ
と
を
い
た
し
ま
せ
ぬ
と
、
無
知
無
学
と
思
し
召
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
も
、
生
粋
の
ド
イ
ツ
語
を
用
い
、
例
の
ド
イ
ツ
語
な
ら
ぬ
言
い
回
し
を
で
き
う
る
限
り
無
視
し
、
遠
ざ
け
る
よ
う
な
立
派
な
輩
が
、
も
の
の
分
か
ら
ぬ
ロ
バ
と
罵
ら
れ
る
か
、
お
暇
を
だ
さ
れ
、
先
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
望
み
が
絶
た
れ
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
善
良
な
者
が
な
に
か
小
仕
事
に
あ
り
つ
け
一213一
ドイツ近代文学の成立とナショナリズムの誕生（轡田）
　
　
ま
し
た
な
ら
ば
、
ご
主
人
と
そ
の
顧
問
方
の
お
考
え
通
り
に
し
な
い
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
お
尋
ね
の
ま
ま
　
　
に
お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。
殿
さ
ま
の
バ
イ
オ
リ
ン
の
ま
ま
に
歌
い
、
笛
に
合
わ
せ
て
踊
り
、
お
望
み
通
り
に
書
く
の
で
ご
　
　
ざ
い
ま
す
。
私
は
自
分
の
不
甲
斐
な
さ
を
責
め
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
な
ん
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
あ
ま
　
　
り
に
非
力
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ひ
と
り
で
は
変
え
よ
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
　
　
　
国
王
さ
ま
方
や
殿
さ
ま
方
、
市
参
事
会
員
や
視
学
官
方
が
、
こ
の
大
切
な
祖
国
に
向
け
た
お
力
と
愛
と
を
お
示
し
に
な
り
、
　
　
祖
国
に
敬
意
を
表
し
、
こ
の
言
葉
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
決
ま
り
を
定
め
て
く
だ
さ
り
、
道
理
に
通
じ
た
ド
イ
ツ
の
学
者
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
生
が
そ
れ
を
尊
重
す
る
よ
う
に
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
い
報
酬
を
賜
れ
ば
宜
し
き
か
に
存
じ
ま
す
。
［
…
］
　
誇
張
は
あ
る
に
し
て
も
、
モ
ッ
シ
ェ
ロ
ッ
シ
ュ
の
と
ら
え
た
当
時
の
く
言
語
混
乱
V
の
様
子
と
元
凶
が
如
実
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
批
判
は
結
実
結
社
の
「
殿
さ
ま
方
」
に
は
快
哉
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
四
五
年
に
、
彼
は
四
三
六
番
会
員
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
語
使
用
の
現
状
を
別
の
形
で
伝
え
て
い
る
の
は
、
ハ
ル
ス
デ
ル
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
そ
の
「
詩
の
漏
斗
」
（
初
版
一
六
四
七
、
再
版
一
六
五
〇
）
は
、
詩
の
書
き
方
指
南
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
語
使
用
の
奨
励
、
ド
イ
ツ
語
を
用
い
て
い
か
に
表
現
す
る
か
を
教
え
る
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
オ
ー
ピ
ツ
の
『
詩
書
』
か
ら
二
〇
数
年
を
経
て
も
、
ま
だ
ド
イ
ツ
語
が
正
当
な
市
民
権
を
獲
得
し
て
い
な
い
様
子
が
、
そ
の
導
入
部
か
ら
知
ら
れ
る
。
第
一
書
第
二
章
に
あ
た
る
「
第
二
時
間
。
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て
」
第
二
節
以
下
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
　
　
二
。
　
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
を
も
っ
て
正
し
い
道
理
に
か
な
い
必
要
で
あ
る
こ
と
の
す
べ
て
が
語
れ
る
こ
と
は
、
多
く
の
叡
智
　
　
あ
る
学
者
が
書
物
を
も
っ
て
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
ま
た
日
常
の
経
験
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
知
能
f
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は
特
定
の
言
語
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
ド
イ
ツ
語
に
す
る
の
が
、
ほ
と
ん
ど
困
難
と
思
え
る
こ
と
　
　
も
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
十
分
な
語
彙
を
も
っ
た
言
語
に
原
因
が
あ
る
わ
け
は
な
く
、
教
え
る
者
の
無
知
か
、
聞
　
　
き
手
の
不
器
用
さ
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
と
り
続
け
て
い
た
無
為
に
よ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
　
　
三
。
　
も
し
も
私
が
、
あ
れ
や
こ
れ
は
正
し
い
ド
イ
ツ
語
に
は
で
き
な
い
の
だ
と
思
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
臆
　
　
面
な
い
思
い
込
み
で
あ
る
。
私
に
わ
か
っ
て
い
な
い
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
無
知
な
私
に
他
人
の
豊
か
な
理
解
力
を
判
断
で
　
　
き
る
わ
け
は
な
い
し
、
こ
の
世
の
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
、
さ
ら
に
学
ん
で
は
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
母
語
は
　
　
習
お
う
と
思
う
だ
け
習
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
　
　
五
。
　
ド
イ
ツ
詩
は
ラ
テ
ン
語
に
倣
う
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
は
全
く
間
違
っ
た
考
え
を
し
て
い
る
。
わ
れ
　
　
わ
れ
の
言
語
は
ひ
と
つ
の
基
準
語
（
自
き
耳
゜
。
b
轟
筈
Φ
）
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
そ
の
も
の
の
特
性
に
よ
っ
て
整
え
る
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
で
き
る
が
、
他
の
い
か
な
る
法
則
に
よ
っ
て
も
整
え
ら
れ
な
い
。
　
ド
イ
ツ
語
が
文
章
語
と
し
て
正
当
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
文
法
の
不
備
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
は
い
る
が
、
一
六
世
紀
の
フ
ァ
ビ
ア
ン
・
フ
ラ
ン
ク
（
周
㊤
三
雪
悶
轟
口
σ
q
宵
O
、
罫
o
晦
§
ミ
9
b
§
湧
魯
゜
一
α
゜
。
一
）
以
来
、
企
て
は
あ
っ
た
も
の
の
統
辞
論
が
書
か
れ
る
段
階
な
ど
で
は
到
底
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
、
ハ
ル
ス
デ
ル
フ
ァ
ー
は
正
し
い
ド
イ
ツ
語
の
文
を
書
く
に
は
、
語
形
変
化
の
知
識
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
＝
ハ
四
入
年
の
第
二
部
に
は
、
シ
ョ
ッ
テ
リ
ウ
ス
の
ド
イ
ツ
語
論
を
補
強
す
る
形
で
、
付
録
と
し
て
「
ド
イ
ツ
語
基
準
・
基
礎
語
集
」
を
記
載
し
、
二
千
五
百
語
余
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
の
五
年
後
の
第
三
部
（
一
六
五
三
）
に
な
っ
て
も
、
彼
の
努
力
が
報
い
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
の
献
辞
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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自
分
た
ち
お
よ
び
わ
れ
わ
れ
自
身
の
母
語
に
反
感
を
も
ち
敵
対
視
す
る
人
は
、
そ
の
高
貴
な
詩
を
、
使
用
に
関
し
て
は
不
　
　
必
要
、
価
値
に
関
し
て
は
軽
蔑
す
べ
き
も
の
と
見
な
し
、
誤
っ
た
用
い
方
を
と
ら
え
て
腹
立
た
し
い
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
　
　
た
半
可
通
の
誤
解
に
基
づ
く
意
見
が
通
用
す
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
彼
ら
の
脳
な
し
の
判
断
に
も
っ
と
理
に
か
な
っ
た
有
罪
　
　
判
決
が
下
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
こ
と
は
、
わ
れ
ら
が
〈
桂
冠
の
人
〉
［
オ
ー
ピ
ツ
］
が
そ
の
詩
集
の
序
文
に
お
い
て
、
わ
　
　
れ
ら
が
〈
活
気
の
人
〉
［
リ
ス
ト
］
が
そ
の
「
天
上
の
歌
」
の
前
書
き
で
、
ま
た
さ
ら
に
わ
れ
ら
が
〈
探
求
の
人
〉
［
シ
ョ
ッ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
リ
ウ
ス
］
が
ド
イ
ツ
語
論
の
序
説
に
お
い
て
十
分
に
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
　
す
で
に
一
六
四
二
年
第
三
六
八
番
会
員
「
遊
ぶ
人
U
曾
ω
官
①
一
Φ
巳
Φ
」
と
し
て
結
実
結
社
に
登
録
さ
れ
て
い
た
ハ
ル
ス
デ
ル
フ
ァ
ー
は
、
当
然
ド
イ
ツ
語
の
優
位
を
信
じ
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
起
源
の
古
さ
と
豊
か
な
表
現
能
力
、
そ
れ
も
語
彙
の
豊
富
な
点
に
見
て
い
た
。
豊
か
な
表
現
と
は
、
初
期
の
主
著
「
会
話
遊
び
Ω
Φ
゜
。
b
鼠
。
訂
娼
芭
①
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
言
葉
遊
び
（
≦
o
詳
ω
且
巴
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
一
六
五
一
年
の
寓
意
に
よ
る
教
訓
課
集
『
ナ
ー
タ
ン
と
ヨ
ー
タ
ム
Z
帥
夢
雪
暮
Ω
q
o
昏
p
ヨ
」
に
は
、
「
ド
イ
ツ
語
」
と
い
う
短
編
が
あ
る
。
　
　
　
ド
イ
ツ
語
が
他
の
国
の
標
準
語
と
長
所
を
巡
っ
て
口
論
し
、
う
け
た
軽
蔑
を
以
下
の
よ
う
な
弁
護
論
を
も
っ
て
退
け
た
。
　
　
　
そ
れ
が
し
は
諸
君
全
員
と
競
お
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
し
の
よ
う
に
自
然
を
か
く
も
明
瞭
に
写
し
と
っ
て
語
り
、
お
よ
　
　
そ
音
を
出
す
も
の
な
ら
な
ん
で
も
か
で
も
、
か
く
も
独
特
に
は
っ
き
り
と
表
現
で
き
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
し
は
ラ
　
　
イ
オ
ン
の
よ
う
に
〈
ブ
リ
ュ
ル
〉
と
吼
え
、
牡
牛
の
よ
う
に
〈
ベ
ル
ク
〉
と
な
き
、
［
…
］
雀
の
よ
う
に
く
ジ
ル
ケ
V
と
さ
　
　
え
ず
る
。
云
々
。
そ
れ
が
し
は
水
と
会
え
ば
パ
チ
ャ
パ
チ
ャ
、
チ
ュ
ル
チ
ュ
ル
と
言
い
、
［
…
］
燃
え
る
木
の
よ
う
に
、
し
　
　
な
り
、
ぶ
ん
曲
が
り
、
ぱ
し
っ
と
言
い
、
大
理
石
に
あ
て
た
刃
物
の
よ
う
に
キ
リ
キ
リ
音
を
出
す
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
お
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よ
そ
聞
こ
え
て
く
る
音
な
ら
な
ん
で
も
作
れ
る
の
だ
。
　
　
　
他
の
国
の
言
葉
は
そ
れ
に
負
け
ま
い
と
懸
命
に
な
っ
た
が
、
お
よ
び
が
つ
か
ず
、
ド
イ
ツ
語
に
優
先
権
を
譲
ら
な
い
わ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
さ
。
　
一
七
世
紀
に
お
い
て
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
語
に
関
す
る
仕
事
に
か
か
わ
っ
た
シ
ョ
ッ
テ
リ
ウ
ス
は
、
一
六
六
三
年
に
ド
イ
ツ
語
論
の
大
著
『
基
準
ド
イ
ツ
語
詳
論
〉
房
h
爵
島
畠
Φ
諺
筈
①
詳
く
o
⇒
α
電
弓
⑩
9
ω
9
8
出
窪
げ
統
胃
凹
9
Φ
』
を
書
き
上
げ
た
が
、
そ
の
献
辞
で
も
、
相
変
わ
ら
ず
ド
イ
ツ
語
擁
護
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
ド
イ
ツ
人
の
営
み
を
熟
考
す
る
に
、
［
…
］
こ
れ
ほ
ど
の
輝
か
し
い
、
言
葉
豊
か
で
、
純
粋
な
標
準
語
［
…
］
で
見
る
も
　
　
見
事
に
優
れ
て
お
り
、
［
…
］
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
は
誉
め
讃
え
ら
れ
る
べ
き
偉
業
を
成
し
た
点
で
は
幸
運
で
能
力
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
　
　
彼
ら
の
称
賛
さ
れ
る
べ
き
事
績
を
書
き
留
め
る
こ
と
に
お
い
て
は
不
運
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
不
運
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
　
　
う
な
事
績
を
母
語
で
記
し
、
と
い
う
こ
と
は
、
永
遠
の
記
録
簿
に
記
載
し
、
後
世
の
者
が
同
様
な
徳
を
求
め
る
よ
う
に
絶
え
　
　
ず
つ
き
従
い
、
思
い
を
新
た
に
す
る
よ
う
に
目
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
　
　
他
の
国
民
、
わ
け
て
も
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
と
ロ
ー
マ
人
が
、
よ
く
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
徳
を
渇
求
す
る
若
者
た
ち
に
　
大
い
に
役
立
ち
、
豊
か
に
育
て
た
の
で
る
。
　
　
学
芸
お
よ
び
諸
言
語
は
、
特
に
ド
イ
ツ
人
が
極
め
て
聡
明
に
徹
底
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
多
く
の
ド
　
　
イ
ツ
人
は
自
分
の
言
葉
と
自
分
自
身
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
い
る
。
［
…
］
　
　
　
い
く
人
か
の
外
国
人
は
、
そ
の
書
物
の
中
で
、
ド
イ
ツ
人
は
（
言
葉
に
関
し
て
い
う
と
）
粗
野
な
う
な
り
声
を
立
て
、
錆
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の
出
た
言
葉
を
ご
ろ
ご
ろ
と
口
に
し
、
ご
つ
ご
つ
し
た
音
を
響
か
せ
る
人
間
だ
と
い
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ま
た
あ
る
者
が
　
　
公
然
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
語
は
一
千
語
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
八
百
語
は
ギ
リ
シ
ア
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
　
　
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
借
り
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
約
二
百
の
粗
野
な
ド
イ
ツ
語
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
標
　
　
準
語
は
理
解
が
で
き
ず
、
他
国
人
に
は
う
ま
く
学
べ
ず
、
好
き
に
も
な
れ
な
い
言
葉
と
言
わ
れ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
こ
の
後
に
は
反
論
が
続
き
、
若
い
こ
ろ
か
ら
母
語
ド
イ
ツ
語
を
用
い
る
習
慣
が
あ
れ
ば
、
健
全
な
考
え
を
初
め
と
し
て
、
教
会
も
学
校
も
、
法
も
正
義
も
、
す
べ
て
が
維
持
さ
れ
受
け
継
が
れ
て
い
く
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
イ
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
語
を
通
じ
て
神
の
も
と
天
国
に
至
る
の
で
あ
る
し
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
語
を
通
じ
て
身
と
心
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
　
ハ
ル
ス
デ
ル
フ
ァ
ー
の
主
宰
す
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
「
ペ
グ
ニ
ッ
ツ
花
の
集
団
」
の
一
員
で
あ
り
、
シ
ョ
ッ
テ
リ
ウ
ス
と
と
も
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
・
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
の
公
子
ア
ン
ト
ン
・
ウ
ル
リ
ヒ
の
家
庭
教
師
を
つ
と
め
た
ジ
ク
ム
ン
ト
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ル
ケ
ン
は
、
ア
ン
ト
ン
・
ウ
ル
リ
ヒ
の
小
説
『
ア
ラ
メ
ナ
』
（
＝
ハ
六
九
）
巻
頭
に
小
説
論
を
か
ね
た
序
文
を
記
し
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
そ
の
中
で
、
筆
を
と
る
貴
人
を
徳
と
し
て
讃
え
、
ド
イ
ツ
語
で
書
く
こ
と
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。
　
　
　
ド
イ
ツ
人
は
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
で
貴
族
の
身
体
訓
練
を
習
っ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
、
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
国
民
　
　
の
例
に
よ
っ
て
、
称
賛
さ
れ
る
べ
き
芸
術
愛
と
知
の
訓
練
を
習
っ
て
な
ら
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
今
時
の
教
皇
ウ
ル
バ
ー
ヌ
　
　
ス
八
世
な
ら
び
に
多
く
の
枢
機
卿
、
司
教
等
も
著
作
を
恥
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
次
い
で
い
ず
れ
の
諸
外
国
で
も
貴
族
が
文
筆
に
手
を
染
め
て
い
る
と
、
そ
の
作
品
と
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
あ
と
で
、
〈
模
倣
〉
の
心
得
が
述
べ
ら
れ
る
。
　
　
　
こ
れ
ら
の
国
に
旅
し
て
も
、
虚
栄
心
を
ま
ね
る
だ
け
で
、
芸
術
愛
を
習
得
せ
ね
ば
な
に
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
も
や
剣
の
み
一218一
ドイッ近代文学の成立とナショナリズムの誕生（轡田）
　
　
に
頼
り
、
剣
と
と
も
に
滅
び
た
先
祖
の
代
の
野
蛮
に
戻
ろ
う
と
で
も
す
る
の
か
。
　
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
も
か
つ
て
は
詩
作
を
行
っ
た
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
が
い
た
。
そ
し
て
彼
の
死
後
百
年
を
経
て
結
実
結
社
が
設
立
さ
れ
、
五
〇
年
来
次
々
と
貴
人
が
ド
イ
ツ
語
を
も
っ
て
数
多
く
の
著
作
を
著
し
て
い
る
。
　
　
　
こ
れ
ら
貴
人
た
ち
は
、
結
実
結
社
の
規
約
に
従
い
、
そ
の
著
作
を
わ
れ
わ
れ
の
基
準
・
英
雄
語
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
に
よ
っ
　
　
て
著
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
模
範
に
よ
る
ば
か
り
か
、
今
日
の
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
そ
の
他
の
　
　
国
の
よ
う
に
文
芸
を
他
国
語
で
は
な
く
、
自
国
語
の
訓
練
お
よ
び
習
得
に
向
け
て
い
る
国
々
の
模
範
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
　
　
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
が
多
大
な
金
を
か
け
て
外
国
語
を
学
び
に
旅
に
出
て
、
内
に
お
い
て
は
己
が
高
貴
な
言
語
を
な
い
が
し
　
　
ろ
に
す
る
の
は
、
そ
れ
自
体
笑
止
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
他
国
人
は
わ
れ
わ
れ
に
こ
う
し
た
栄
誉
を
与
え
る
わ
け
で
は
　
　
な
く
、
イ
タ
リ
ア
人
フ
ラ
ン
ス
人
が
自
国
語
の
代
わ
り
に
ド
イ
ツ
語
を
話
す
の
を
聞
く
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
彼
ら
は
話
し
　
　
相
手
に
自
国
語
以
外
は
話
さ
せ
ず
、
あ
る
い
は
外
交
団
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
第
三
の
言
語
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
外
国
人
が
　
　
こ
の
よ
う
に
彼
ら
の
不
完
全
で
で
き
の
悪
い
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
ド
イ
ツ
語
は
ひ
と
つ
の
世
界
基
準
語
　
　
で
あ
り
バ
ベ
ル
の
昔
よ
り
あ
る
の
に
、
な
に
ゆ
え
に
俗
衆
の
も
と
に
追
い
や
ら
れ
、
む
し
ろ
外
国
語
を
口
ま
ね
（
昌
β
。
。
9
曽
二
①
昌
）
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
負
い
目
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
く
人
か
の
学
者
の
も
つ
迷
妄
、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
語
　
　
の
努
力
、
お
よ
び
よ
い
ド
イ
ツ
語
の
書
物
を
、
そ
れ
が
た
だ
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
軽
蔑
す
　
　
る
誤
り
に
反
論
を
加
え
る
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。
　
こ
こ
に
い
う
「
貴
人
」
は
す
べ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
し
か
も
ル
タ
i
派
の
王
侯
貴
族
で
あ
る
。
彼
ら
が
自
ら
ド
イ
ツ
語
に
よ
り
、
し
か
も
「
純
粋
、
純
正
」
な
ド
イ
ツ
語
の
文
章
を
書
く
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
語
の
「
品
位
U
お
巳
鼠
ご
を
高
め
維
持
す
る
こ
一219一
ドイツ近代文学の成立とナショナリズムの誕生（轡田）
と
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
も
、
在
来
は
ラ
テ
ツ
語
で
書
か
れ
た
古
典
か
ら
し
か
学
べ
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
、
自
国
語
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
大
き
い
意
義
が
あ
る
と
説
か
れ
る
。
　
　
　
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
お
よ
び
そ
の
後
の
時
代
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
が
、
［
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
の
］
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
、
　
　
学
術
語
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
学
芸
が
書
か
れ
て
お
り
、
習
得
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
ロ
ー
　
　
マ
人
は
彼
ら
の
言
葉
を
な
お
ざ
り
に
し
、
放
棄
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
キ
ケ
ロ
や
ロ
ー
マ
の
弁
説
家
は
ラ
テ
ン
語
の
み
に
よ
っ
　
　
て
公
の
演
説
を
行
い
、
回
状
を
書
き
は
し
な
か
っ
た
か
。
ロ
ー
マ
史
は
、
ま
た
ロ
ー
マ
法
や
法
理
は
ロ
ー
マ
の
言
葉
で
書
か
　
　
れ
は
し
な
か
っ
た
か
。
彼
ら
は
す
べ
て
の
学
芸
の
書
を
他
国
語
か
ら
ラ
テ
ン
語
に
移
し
替
え
は
し
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
キ
　
　
ケ
ロ
［
…
］
そ
の
他
の
す
ぐ
れ
た
著
作
家
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
な
く
て
、
ラ
テ
ン
語
の
み
で
書
く
と
い
っ
た
こ
と
が
誇
ら
　
　
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
や
そ
の
継
承
者
は
ラ
テ
ン
語
を
や
め
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
ラ
テ
ン
語
は
今
で
は
普
　
　
遍
的
な
世
界
語
に
な
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ー
マ
皇
帝
位
が
わ
が
国
民
に
至
っ
た
後
も
ロ
ー
マ
人
が
彼
ら
の
言
葉
　
　
に
行
っ
た
と
同
じ
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
、
な
ぜ
不
正
で
軽
蔑
さ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
　
　
か
。
ラ
テ
ン
語
は
、
ロ
ー
マ
人
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
よ
う
に
、
学
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
同
時
に
ド
イ
ツ
語
を
捨
て
　
　
る
こ
と
を
し
な
い
ば
か
り
か
、
ラ
テ
ン
語
と
同
じ
よ
う
に
高
め
、
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
歴
史
や
　
　
徳
を
説
く
書
物
で
は
母
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
婦
人
お
よ
び
学
校
で
育
て
ら
れ
ぬ
も
の
が
教
化
の
た
　
　
め
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
要
請
を
実
現
し
た
ア
ン
ト
ン
・
ウ
ル
リ
ヒ
の
「
ア
ラ
メ
ナ
』
こ
そ
は
、
ド
イ
ツ
の
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
が
誇
り
と
し
う
る
作
品
で
あ
っ
た
。
ビ
ル
ケ
ン
は
ほ
と
ん
ど
最
大
級
の
賛
辞
を
捧
げ
て
い
る
。
「
ア
ラ
メ
ナ
と
い
う
よ
り
は
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
と
い
う
一220一
に
ふ
さ
わ
し
い
」
に
始
ま
り
、
「
彼
女
は
学
校
の
塵
埃
の
中
で
は
な
く
、
宮
廷
で
成
長
し
た
。
彼
女
は
俗
衆
に
交
わ
っ
て
汚
れ
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
宮
廷
的
に
正
し
い
王
侯
の
態
度
を
も
っ
て
王
侯
の
物
語
を
語
る
」
と
言
い
、
そ
こ
に
は
「
宮
廷
と
世
界
の
鏡
」
が
展
開
さ
れ
る
と
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
を
治
め
る
も
の
に
と
っ
て
の
鑑
で
も
あ
る
。
だ
が
、
な
に
よ
り
も
「
ド
イ
ツ
の
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
女
の
飾
り
は
、
他
の
姫
君
た
ち
と
は
異
な
り
、
よ
そ
の
国
々
か
ら
借
り
た
り
も
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
、
し
か
も
見
事
に
ド
イ
ツ
的
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
」
な
の
で
あ
る
。
ドイッ近代文学の成立とナショナリズムの誕生（轡田）
　
結
実
結
社
や
オ
ー
ピ
ツ
の
努
力
に
始
ま
り
、
長
い
道
の
り
を
、
た
え
ず
ど
こ
か
引
け
目
を
感
じ
な
が
ら
弁
護
さ
れ
称
揚
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
語
と
ド
イ
ツ
語
使
用
は
、
「
母
語
」
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
主
要
」
と
い
う
「
基
準
語
＝
9
唇
訂
肩
p
。
冨
」
、
偉
大
を
示
唆
し
た
「
英
雄
語
＝
①
5
①
話
冒
碧
冨
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
次
第
に
詩
論
詩
学
、
あ
る
い
は
修
辞
法
と
い
う
理
論
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
作
品
を
舞
台
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
言
語
に
劣
ら
な
い
、
ド
イ
ツ
語
も
優
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
議
論
そ
の
も
の
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
の
表
現
を
磨
き
育
成
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
弁
護
で
あ
れ
称
賛
で
あ
れ
、
純
粋
純
正
な
ド
イ
ツ
語
と
優
れ
た
ド
イ
ツ
語
使
用
を
論
じ
る
こ
と
が
、
同
時
に
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
胚
胎
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
小
ド
イ
ツ
主
義
の
母
胎
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
つ
ね
に
そ
の
背
景
に
控
え
て
、
国
民
意
識
を
醸
成
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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本
論
文
は
平
成
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
B
）
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
的
展
開
と
現
代
的
展
望
－
統
一
ド
イ
ツ
語
の
形
成
か
ら
統
一
ド
イ
ツ
に
い
た
る
国
家
・
国
民
意
識
の
変
貌
1
」
た
研
究
成
果
で
あ
る
。
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を
用
い
た
。
本
書
に
は
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
イ
に
　
　
よ
る
『
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
』
の
独
訳
が
併
載
さ
れ
て
い
る
（
の
』
O
α
山
一
゜
。
）
。
本
稿
で
は
こ
の
独
訳
を
も
と
に
ラ
テ
ン
語
原
文
の
表
現
を
　
　
も
加
味
し
て
み
た
。
以
下
か
っ
こ
内
の
数
字
は
独
訳
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
（
1
2
）
　
P
P
O
こ
ω
．
ω
H
（
国
冒
δ
騨
β
昌
σ
q
）
．
（
B
）
＜
σ
q
さ
謂
勺
α
蒔
ω
①
p
u
・
・
o
g
お
雪
σ
q
・
§
Ω
Φ
H
①
葺
・
・
一
器
『
・
霞
α
・
巳
・
。
言
づ
ヨ
ω
器
づ
・
。
巨
一
毯
§
げ
①
゜
N
霞
　
　
貯
口
げ
Φ
昌
α
O
‘
e
ω
O
『
①
昌
国
P
O
げ
一
齢
Φ
憎
P
け
¢
村
ロ
ロ
侮
国
9
0
げ
ω
b
弓
P
O
げ
①
言
偏
①
コ
昌
讐
目
目
≦
一
ロ
自
ω
①
口
ω
O
げ
P
h
自
8
げ
Φ
口
β
昌
Ω
日
ゆ
け
『
①
ヨ
甲
　
　
江
ω
o
げ
8
国
似
o
げ
曾
P
冒
…
団
い
一
㎝
一
＼
鵠
（
一
Φ
o
。
°
。
）
一
b
。
b
。
甲
卜
。
α
o
。
◆
匡
①
門
b
。
畠
．
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
9
ω
o
『
犀
廿
Ω
Φ
ω
o
巨
o
げ
8
α
霞
　
　
g
島
箕
碧
匿
。
9
口
乱
ω
ω
①
昌
。
。
。
ゴ
9
・
h
葭
9
窪
団
霞
㊤
ε
さ
b
u
α
’
・
。
”
b
」
ま
§
σ
q
巨
自
ヨ
ω
ω
Φ
器
。
匿
津
冒
N
9
巴
§
山
霞
　
　
國
Φ
づ
巴
ω
の
p
口
o
①
゜
一
⑩
b
。
b
。
”
ω
◆
一
『
b
。
レ
設
の
ま
と
め
に
す
ぎ
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
「
糠
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
実
体
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
程
　
　
度
ま
で
学
術
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
も
こ
の
会
が
社
交
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
て
学
識
者
　
　
や
文
人
ま
で
を
包
括
し
て
実
質
的
な
活
動
を
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
ル
ー
ト
ヴ
イ
ヒ
の
入
会
は
そ
の
年
令
を
考
慮
す
れ
ば
、
破
格
な
　
　
待
遇
で
あ
り
、
ま
た
本
論
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
結
実
結
社
の
運
営
に
も
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
み
る
。
（
1
4
）
ピ
巳
9
σ
q
噸
国
貯
゜
。
け
弩
》
コ
冨
＝
－
囲
α
爵
。
巨
∪
曾
、
国
毎
゜
匿
耳
断
σ
q
Φ
己
雪
Ω
Φ
ω
Φ
一
δ
゜
ご
津
閉
讐
日
魯
：
（
Z
U
ζ
゜
ぎ
一
箋
一
）
層
　
　
づ
凶
o
冨
　
≦
o
＝
σ
q
節
昌
鵬
国
q
げ
①
さ
囚
β
＝
ロ
弓
℃
讐
臣
o
江
ω
】
β
ロ
ω
ロ
づ
傷
の
b
門
9
0
げ
げ
Φ
≦
ロ
ゆ
富
Φ
言
゜
団
け
ζ
…
℃
ト
p
昌
σ
q
－
の
』
お
゜
（
1
4
a
）
　
P
P
O
°
（
1
5
）
≦
坤
ぎ
≦
の
犀
ざ
゜
。
°
。
一
Ω
≦
b
J
傷
こ
一
①
㊦
。
し
か
し
、
オ
ー
ピ
ツ
は
第
二
〇
〇
番
会
員
と
し
て
一
六
二
九
年
に
入
会
し
た
の
に
対
し
て
、
　
　
ブ
ー
フ
ナ
ー
は
か
な
り
遅
く
四
一
年
三
六
二
番
目
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
疑
問
の
余
地
は
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
　
　
ブ
ル
ク
版
が
エ
ル
ザ
ス
領
主
に
献
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ヒ
ュ
ー
ブ
ナ
ー
は
一
六
一
九
年
第
二
　
　
五
番
会
員
。
（
1
6
）
　
ピ
讐
鉱
巳
o
。
o
げ
㊦
Ω
Φ
巳
o
冥
Φ
自
Φ
巳
の
o
げ
霞
＝
鐸
目
p
u
討
8
P
o
Q
°
お
①
［
Z
ゆ
o
げ
≦
o
二
］
一223一
ドイツ近代文学の成立とナショナリズムの誕生（轡田）
（
1
7
）
　
（
8
）
参
照
。
（
1
8
）
ζ
巴
言
○
冨
N
｝
壽
匪
9
Φ
℃
。
§
巴
9
・
§
心
．
甲
ω
醇
日
①
陣
ド
団
σ
q
°
＜
8
国
．
弓
『
§
N
「
謬
ぼ
・
σ
q
Φ
巨
ζ
・
蜜
①
幕
団
⑩
弓
　
　
　
（
［
×
巳
）
。
（
1
9
）
　
≦
巴
島
o
ゴ
Φ
勺
o
①
ヨ
讐
o
の
「
編
集
者
後
書
き
」
に
お
け
る
国
．
日
≡
口
N
の
論
証
。
文
学
史
に
お
け
る
オ
ー
ピ
ツ
評
価
は
、
ゲ
ー
　
　
　
テ
以
降
の
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
よ
り
も
象
徴
表
現
を
重
要
視
す
る
文
学
観
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
（
2
0
）
　
O
b
一
け
N
層
≦
Φ
犀
一
一
〇
7
①
℃
O
Φ
日
P
け
P
b
◎
°
弓
一
．
閏
σ
q
°
く
O
コ
即
゜
日
目
β
P
N
日
げ
σ
q
°
一
⑩
刈
⊂
n
”
㊤
N
魯
　
　
　
　
・
（
2
1
）
ピ
゜
亨
信
巳
Ω
Φ
鼠
゜
冥
巳
守
a
⑩
窪
こ
雪
く
器
弓
9
弓
α
①
暮
ω
。
9
口
冒
9
爵
暮
ω
ゴ
ζ
ゆ
弓
§
○
冨
N
＜
8
b
d
。
げ
鼠
Φ
匡
”
　
　
　
Z
P
O
げ
α
①
∋
ω
9
げ
一
の
Φ
門
く
O
『
げ
ロ
昌
μ
①
詳
q
㊤
げ
弓
Φ
コ
一
ロ
一
）
p
づ
N
一
σ
q
弓
O
山
Φ
ω
〈
Φ
目
げ
犀
O
げ
①
P
N
‘
『
国
ユ
昌
⇒
①
『
β
ロ
σ
q
ω
魯
コ
Φ
ω
〉
口
α
①
昌
，
　
　
　
冨
窃
ぎ
壽
O
器
コ
q
p
。
冨
⑩
α
①
コ
b
。
o
ぎ
σ
q
蚤
窪
乙
曾
9
ま
ω
8
匡
ω
9
雪
9
匪
巴
震
讐
い
Φ
首
N
お
σ
q
9
巴
8
p
H
⊇
　
　
　
q
°
冨
弓
9
誌
9
づ
Ω
゜
器
゜
9
9
°
。
。
耳
聾
曾
N
¢
雷
①
。
弓
一
⑩
暮
匹
零
9
己
ω
窪
匿
貯
①
匿
Φ
弓
ζ
醇
p
・
ε
罫
国
σ
q
°
〈
8
q
．
－
　
　
　
澱
゜
図
①
邑
器
戸
国
゜
≦
°
耳
ω
因
一
器
ω
障
①
鴬
弓
⑩
×
8
α
Φ
巳
ω
9
Φ
村
臣
け
Φ
冨
e
焉
嵩
O
O
山
゜
。
8
切
傷
゜
ω
α
お
刈
ρ
§
－
＝
。
。
ヨ
尊
お
P
（
2
2
）
　
（
1
9
）
に
同
じ
。
（
2
3
）
≧
σ
畳
゜
ζ
p
・
弓
号
ρ
U
㊤
巳
Φ
一
〇
霧
冨
弓
く
8
ピ
。
冨
房
8
旨
．
O
Φ
ω
。
三
9
8
器
言
霞
國
⑩
N
8
け
δ
戸
臣
」
目
三
畠
Φ
歪
　
　
　
ζ
゜
Z
貯
ヨ
①
図
霞
一
雪
゜
。
層
ω
゜
°
。
一
h
曾
な
お
出
版
年
の
選
択
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
一
①
㎝
゜
。
”
α
p
ω
勺
β
σ
一
障
ゆ
鼠
o
づ
ω
噛
p
ξ
仙
⑩
弓
胃
ω
8
p
　　
@
日
『
的
σ
q
α
巳
Φ
く
o
コ
い
o
『
Φ
口
馨
阻
P
ぎ
弓
p
三
］
β
　
一
露
…
α
9
D
ω
」
卑
『
弓
仙
零
く
曾
α
h
h
Φ
昌
二
一
〇
7
昌
昌
σ
q
く
o
ロ
『
o
げ
①
づ
ω
8
言
ω
》
礪
吋
甘
b
冒
鋭
　
　
　
奎
9
号
ω
コ
σ
穿
巴
8
ω
」
四
ξ
g
弓
Φ
吋
ω
§
の
p
旨
巨
暮
σ
q
・
8
い
。
冨
曇
§
ω
壽
「
吋
①
員
峯
。
。
㊤
　
盆
ω
富
冨
Ω
曾
　
　
　
く
Φ
義
h
Φ
昌
島
g
雪
σ
q
α
①
巴
゜
日
巴
ω
α
①
゜
。
≧
巨
巳
蛋
奮
9
富
ω
岳
腎
o
霞
＜
①
門
α
§
巨
窪
琶
σ
q
g
。
。
H
［
目
巴
ω
α
⑩
ω
　
　
　
〉
目
5
P
一
昌
一
¢
口
o
（
2
4
）
国
侮
⊆
O
マ
¢
口
匹
缶
Φ
匡
①
ロ
ω
b
鎚
o
『
①
．
頃
餌
唇
冨
肩
9
0
『
①
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
等
と
並
ん
　
　
　
で
ド
イ
ツ
語
を
主
要
言
語
と
名
指
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
本
論
文
で
は
、
試
み
に
「
基
準
語
」
の
訳
を
当
て
た
。
団
①
匡
Φ
口
ω
箕
餌
o
げ
Φ
　
　
　
は
ま
さ
し
く
ド
イ
ツ
語
を
誇
示
す
る
た
め
の
名
称
で
あ
る
。
閑
㊤
魯
霞
ω
⇒
Φ
一
霞
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
ぎ
σ
q
目
9
0
輿
臼
口
巴
一
ρ
7
曾
o
β
3
　
　
　
財
口
σ
q
β
p
を
当
て
て
い
る
が
、
特
に
臼
Φ
已
Φ
β
訂
o
『
①
＝
①
匡
Φ
口
ω
胃
ゆ
o
げ
Φ
を
一
冒
σ
q
口
㊤
8
9
0
昌
仁
ヨ
設
9
ユ
×
と
し
て
い
る
。
∪
⑩
門
　
　
　
目
⑩
器
゜
冨
コ
ω
肩
㊤
。
冨
゜
。
鼠
ヨ
ヨ
σ
碧
日
‘
a
国
。
目
薯
き
冨
。
α
①
『
弓
⑩
器
g
霞
。
。
胃
p
g
。
・
。
匿
け
N
」
①
㊤
ご
z
u
一
㊤
①
。
。
一224一
（
田
蜘
）
矧
纏
e
〈
×
P
示
厩
ら
弘
刃
倒
握
e
卦
採
ど
唄
外
ヤ
ユ
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